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Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang 
dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun 
oleh penyedia barang/jasa. Pedoman dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas 
Kelautan dan Perikanan adalah Permendagri No. 13 tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perpres No. 95 tahun 2007 tentang 
perubahan ketujuh Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / 
Jasa Pemerintah. 
Metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kelautan dan 
Perikanan menggunakan metode pelelangan umum sistem kualifikasi dan 
penunjukan langsung. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai dengan 
perencanaan pengadaan, pengguna barang/jasa bersama panitia membuat paket-paket 
pengadaan dan mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak yang 
menjangkau Provinsi atau Nasional. Panitia menyusun daftar peserta lelang yang 
akan di undang dalam penjelasan pekerjaan, dalam rapat penjelasan pekerjaan panitia 
menjelaskan ketentuan umum dan persyaratan lelang. Semua peserta  lelang yang 
memenuhi persyaratan dievaluasi, evaluasi tersebut antara lain data administrasi, data 
teknis dan dokumen kualifikasi. Bagi penyedia yang memenuhi persyaratan 
ditetapkan menjadi pemenang lelang. 
Pembayaran atas pekerjaan lelang dilakukan dengan angsuran bulanan 
(termyn), Penyedia barang menerima pembayaran dengan mengajukan permintaan 
pembayaran secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran 
dan telah menyerahkan jaminan pelaksanaan dari Bank umum atau  perusahaan 
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